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TEMAS D E L DIA el m M ii Impresiones del viaje 
Recovecos ministeriales 
Sor famosos en la historia políti-
ca de España los recovecos ministe-
riales. Folletos, libros y artículos 
periodísticos sin cuento se han lan-! 
zado a la publicidad sobre un tema 
tan viejo como perennemente ac- j 
tual. Los ministros de todos los par | 
tidos jamás pudieron penetrar en 
los misteriosos antros que loa cova 
chuelistas de la administración pú-
blica se habían fraguado. Por eso 
ninguna administración en el mun-
do tan retardada, pereeosa y enojo-
sa como la española para los pobres 
clientes obligados a buscar en el ba 
fuilo de la administración la resolu-
ción de sus propios asuntos. 
Mas aquello que por largo tiempo 
era una pesadilla para los políticos 
honrados y se estimaba or glnado 
por fines lucrativos en el horrendo 
bienio, tomó un matiz distinto de 
carácter eminentemente político. 
Los recovecos ministeriales toma-
ion el carácter de trincheras donde 
aún pelean en las tinieblas los hom-
bres que desplazó la opinión públi 
ca. Sólo dos ministros, Salazar 
Alonso y Cid, acertaron a asomarse 
en sus respectivos ministerios al 
fondo oscuro donde seguían pertre-
chados los satélites y agentes de los 
hombres del 6 de Octubre. La opi 
nlón ha refrendado su intuición y 
au fortaleza con cosecha de aplau 
sos, cuyo valor no era encaminado 
solamente a festejar el triunfo de los 
animosos ministros, sino estímulo 
poderoso a los demás ministros que 
aún no han realizado una labor de 
puradora tan necesaria como fe-
cunda, 
fis la hora. Tenemos un Gobierno 
fuerte, cuya fortaleza se asienta so-
ore una gran masa de opinión mil 
veces manifiesta. Pero tenemos una 
organización ministerial extremada-
mente débil, porque está minada 
por enemigos interiores, alimañas 
chupópteras que el bienio dejó re 
partidas en los recovecos de cada 
departamento con la consigna uná 
Dime: «No dejar hacer, estorbar». 
E» el sistema de la infiltración de 
apolítica en la administración. Sis 
tema viejo en el Ministerio de Ins 
trucclón pública, minado por los 
«gentes de las logias y de la Institu 
clón Libre de Enseñanza desde hace 
muchos lustros. Sistema no tan vie 
jo en el departamento de Trabajo 
desde los días de la Dictadura en 
que la inocente honradez de un 
gran hombre permitió la amalgama 
de su propia honradez y la de los 
suyos con la protervia de los que 
un día habían de organizar la revo 
lución de Asturias. Sistema moder 
no en los demás ministerios donde 
es difícil dar un paso sin caer en la 
red tendida habilidosamente por 
oficinas y departamentos por los 
guardianes de la «juricidad omino 
sa» sabiamente repartidos para en-
torpecer la labor de los futuros mi 
nistros de la República. 
España tiene puestas sus esperan 
zas en los ministros de hoy. Y espe-
ra en su fortaleza y bien reconocida 
capacidad de luchar. Sufrirá una 
decepción bochornosa si la energía 
de que han dado prueba no sirviera 
para romper esas redes y penetrar 
en el maraño de los recovecos minis 
teriales, último refugio de los eneml 
gos de la patria. Depuración de la 
labor que se hace en cada departa-
mento; vigilancia a las maniobras 
de los altos jefes de las oficinas; es 
tudio de sus concomitancias perso 
nales v políticas; atención asidua a 
los proyectos de ley, a los nombra 
mientos de trámite y a las disposi 
clones todas en que ya es proverbial 
que se embeben intenciones políti 
cas dañinas a los planes e ideales 
de los mismos ministros de cada de 
partamento: eso es lo que espera 
España. O en otras palabras: desar 
ticular la organización izquierdista 
existente en casi todos los miuiste 
ríos, con fines políticos y contra los 
ideales de los que han asumido la 
responsabilidad de su gestión. Cues 
tión de honor para éstos, sin duda 
alguna, y seguridad de aplausos en 
el país que suspira por esta revolu 
clón interna de los organismos de la 
administración pública; pero, ante 
todo, homenaje debido a la justicia 
ultrajada y postura digna muy a to 
no con el bien y con los deseos de 
España. 
PADRES católicos, enviad mañana 
a vuestros hijos a comulgar a la 
Gran Comunión Pro Niños Rusos. 
Se intentará que ell > lo verifique una empresa capitalista 
Si se declarase desierto el concurso el ministro al día si-
guiente pondrá en práctica una formula eficaz 
Madrid.—A las diez y media de 3a 
mañana quedó reunido en la Presi 
dencla el Gobierno para celebrar 
Consejo de ministros. 
Terminó la reunión a la una de la 
tarde. 
A l salir el secretarlo del Consejo, 
señor Lucia, dió a los periodistas la 
siguiente referencia verbal de lo tra 
tado en la reunión: 
—Se ha estudiado la procedencia 
de decretar el cese o la prórroga de 
los estados de alarma y prevención 
allí donde aun persiste su vigencia 
y el ministro de Gobernación ha he 
cho algunas consideraciones satis 
factorías acerca del estado del orden 
público. 
Se acordó, no obstante, prorrogar 
par un mes los estados de alarma y 
prevención en las provincias en que 
están vigentes, mientras tanto el mi 
nistro de la Gobernación toma de-
terminadas medidas de prevención 
ya anunciadas y que serán sometí 
das al Consejo. 
Como ministro de Comunicado 
n e s - a ñ a d i ó el señor Lucia—yo he 
dado cuenta al Consejo de una peti 
ción hecha por la Asociación de Co 
rresponsales de Prensa Extranjera, 
que solicita que dichos corresponsa 
les puedan hacer la información di 
recta, esto, sin necesidad de remitir 
las traducciones de los telegramas 
transmitidos. 
En principio se ha acordado acce 
der a ello y se ha facultado al minis 
tro de Comunicaciones para que es 
ta concesión se ajuste a un prlncl 
pió de reciprocidad. 
Además se convocará a una reu 
nlón a dichos corresponsales para 
darles determinadas instrucciones 
a fin de defender al Estado contra 
cualquier abuso. 
Se ha hablado del paro obrero en 
la provincia de Jaén donde parece 
que el problema se presenta muy 
acentuado, especialmente en el pue 
blo de Vea del Segura. Como el mi 
nistro del Trabajo va ha hacer el re 
parto de más de dos mili mes de pe 
setas entre las provincias que sufren 
este problema y a Jaén le correspon 
den 200.000, se considera atendido 
por ahora este asunto. 
t 
EL SEÑOR 
D. Agustín Vicente Esteban 
HA FALLECIDO A LOS 73 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos don Agustín, doña Manuela, doña Pilar y don Nicolás; hlji s políticas 
doña Matilde Lucia y doña María Salvador; nietos, hermanos políticos, tía, sobrinos, primos 
y demás familia 
Al participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan encomiende a Dios el alma 
del finado y asista a los funerales que se celebrarán hoy 11, a las once y tres cuar-
tos, en la Iglesia de Santiago, y a la conducción del cadáver que será a continua-
ción, así como el día 14 al funeral que tendrá lugar en Cuevas Labradas, por cuyos 
favores le quedarán profundamente agradecidos. 
E' duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Plaza de la Libertad, 2 
Durante el fu eral se celebrará Misa y Rosario en la iglesia de Santa Clara, y los ocho días si-
6u*ectes. a las ocho, en Santiago. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. Teruel y Mayo 1935. 
Se ha dado cuenta de un documen 
to que el partido Acción Catalana 
ha dirigido al Gobierno y por haber 
asuntos más Importantes este ha 
quedado aplazado para el próximo 
Consejo. 
Por el presidente se ha hablado 
del proyecto de defensa aérea pero 
se acordó dedicar el Consejo del 
viernes de la semana próxima y si 
fuera necesario otro que se celebra 
ría el sábado y abarcar en el estudio 
la totalidad del problema de la de 
fensa nacional. 
El ministro de Agricultura, señor 
Velayos, expuso al Consejo su crite-
rio soble el problema triguero. 
Después de intervenir en el debate 
varios mlnislros se acordó en firme 
autorizar al señor Velayos para que 
proceda a anunciar un nuevo con-
curso para adjudicar a una entidaú 
la adquisición del trigo sobrante, 
modificando para ello el pliego de 
condiciones que estuvo vigente en 
el. anterior concurso que quedó de-
sierto. 
También se ha autorizado en fir-
me al ministro de Agricultura para 
utilizar otras medidas que normali-
cen el mercado triguero v garanticen 
la eficacia de las tasas en el caso de 
que este nuevo concurso quedará 
también desierto. 
Del Ministerio de la Guerra, se 
ha aprobado una autorización para 
que el general jefe de la Segunda 
División Orgánica visite al goberna 
dor de Glbratar con motivo del ju-
bileo del rey Jorge de Inglaterra. 
Se aprobó también el pase a la si-
tuación de retirado del teniente co-
ronel Mangada, que era una cosa 
que estaba ya pendiente. 
—¿Que han acordado ustedes 
acerca de los altos cargos?—interro 
gó un periodista. 
—Hemos hecho la propuesta co-
rrespondiente a los de varios minis-
terios pero no se harán públicos los 
nombres hasta que la haya firmado 
el presidente de la República—con-




;"~SEÑOR VELAYOS í 
Madr id . -El ministro de Agricultu 
ra, señor Velayos, dió una amplia 
referencia de lo acordado para la re 
lolución definitiva del problema del 
trigo. 
Desde luego, el criterio que abrí 
ga el ministro y que se ha abierto 
paso es el de que sea retirado del 
mercado triguero, por adquisición 
en firme, el trigo excedente del con 
sumo normal. Esta adquisición se 
va a intentar que la haga una empre 
sa para lo cual se reproducirá el con 
curso a que se refiere la base según 
da de la Ley de autorizaciones, mo 
dlficando el pliego de condiciones a 
fin de que el capital, encontrando 
honesta remuneración, acuda al con 
curso. 
Como el problema es verdadera 
mente acuclador, el ministro va a 
acortar los plazos. Unicamente se 
mantendrá el que para la convocato 
ría del concurso exige la Ley de 
Contabilidad que es de 10 días y 
aun en este el ministro consultará 
el caao por si pudiera ser también 
acertado. 
Si el concurso resultara desierto 
otra vez, tiene el ministro una nue 
va fórmula que será puesta en prác-
tica al día siguiente de ser declarado 
desierto dicho concurso. 
El señor Velayos ha guardado 
' absoluta reserva sobre esta fórmula. 
Llegar a Génova es para un espa-
ñol abrir la historia de su Patria por 
aquel capítulo de inmarcesible glo-
ria en que las naves de Colón—ge-
novès, el capitán; españoles, los de-
más que con él acometen la empre-
sa genial—abren con sus quillas en 
las aguas del mar que va a dejar de 
ser tenebroso los surcos primeros 
del Camino de un viejo"mundo a un 
mundo nuevo. La estatua de Cristó-
bal Colón acoge al viajero que llega 
a Génova del puerto o por la esta-
ción del ferrocarril, y el monumento 
al insigne navegante es -quiérase o 
no se quiera—un arco de triunfo de 
España, y, contemplándole, parece 
como que, si transfigurándose, emer 
glera de él la imagen de aquella na-
ción en cuyas manos puso Dios las 
llaves de tierras y mares ignotos. 
Italia sale así, por su puerta de Gé 
nova, al encuentro de España. Y de 
tal modo gana esta primera impre-
sión de hispanidad al viajero espa-
ñol, que, transitando después por la 
histórica ciudad de cuyos remotos 
anales acaso esté —como rae suge-
ría don Manuel Graña, mí ilustre 
compañero de expedición-el magis 
terlo naval de España del medioevo 
por los genoveses, la sensación de 
hallarse en país extranjero se atenúa 
v aun se borra, entre tantos recuer-
dos comunes y tantas semejanzas 
como hay entre Italianos y españo-
les, hasta el punto de podernos ima 
ginar que seguimos pisando la tierra 
natal. |Y cómo contribuye a ello, 
con el íntimo parentesco de ambos 
idiomas, tan fáciles de mutuo enten 
dimiento—y, sin embargo, qué poco 
y qué mal se han entendido Italia y 
España, en qué recíproco olvido, sí 
no queremos decir ignorancia, han 
vivido una y otra desde hace más de 
un siglo,—la hermandad en que 
Dios nos mantiene a españoles e ita 
llanos por el vínculo de la misma fé 
católica I 
Porque tal vez no haya tierra algu 
na donde un español—un español 
católico y perdóneseme la redundan 
c í a - p u e d a sentirse más a sus an-
chas que en Italia. Si alguien pudie-
ra llegar a Itallia ignorando cuál es 
la religión de este pueblo, pero sa-
biendo cual es la nuestra, rápida-
mente se percataría de la identidad 
espiritual—en su más puro concep-
to del alma española y del alma ita-
liana. Las huellas de la Roma impe-
rial son más perceptibles, natural-
mente, en Italia que en España, aun 
que sean muchas las que permane 
cen en los testimonios de nuestra 
ascendencia latina, comenzando por 
el de nuestros Idiomas hispánicos, 
por cuyas venas corre el verbo del 
Lado; pero Igualmente recias son 
las que la Roma del Cristianismo — 
por Cristo y sólo por El Ciudad 
Eterna—ha dejado perennes en el 
espíritu de ambos pueblos, tan em-
parentados por la Historia, las Le-
tras y las Artes; pero, sobre todo, 
gemelos por su linaje espiritual. 
Tiene, no obstante, Italia sobre 
nosotros la primacía de haber con-
servado mejor—y eso que en tiem-
pos Catolicismo e Hispanidad sona-
ban a términos s inón lmos-e l feliz 
consorcio de la Fe con la Patria. Fu 
nestos para Italia y España los días 
en que el mundo se desvía del caml 
no de Roma y echa andar por los 
del Antlcristo; los días en qua la re-
volución, puesta a minar los cimien 
tos del mundo cristiano en la resu-
rrección pagana del renacimiento-
gloria y a la vez miseria de la Italia 
que fué su cuna,—cae, como la In-
vaisón bárbara del siglo X V I , más 
estragos hicieron en el alma de nues 
tra Patria que en la de Italia. Por-
que, si las luchas de Italia por Bel 
ansia noble de su unidad la llevaron 
en algún momento a trances en que 
parecía olvidada del más pingüe y 
exceso de sus patrimonios, que fué, 
es y será el de llevar sobre los hom-
bros de su Roma cesárea Silla 
Apostólica de Pedro, prestamente 
volvió a restaurarse en el sentlmlen 
to nacional Italiano la consubstan-
cialidad de la religión y de la Patria. 
Sin duda, nosotros, los españoles, 
no llevamos tan adentro del alma 
esta consubstanclalidad, lo que'aca-
ao explique, mejor que de otro mo-
do cualquiera, la postración de nues 
tro patriotismo, que ha Ido viniendo 
a menos conforme lo alejábamos de 
Dios 
[Cuántas reflexiones como estas 
me he estado haciendo ante la lápi-
da de la Universidad de Génova! En 
el corazón de la Universidad geno-
vesa se alza un altar elevado a la 
majestad de la Patria. |Ay, nuestras 
pobres Universidades españolas, de 
floja pulsación patriótica, sedes tu-
multuarlas, en ocasiones, de las 
ideas que niegan a la Patria y, 
haciendo más oprobiosa la negación 
quieren raer de sus preeminencias 
todo vestigio del máximo doctora-
do, de la divinidad! Algún día, sin 
embargo, pulcras y señoriales, como 
esta de Génova, con todo el aire 
majestuosamente sereno de un tem-
plo, erguirán un túmulo de mármol. 
ceñido de jardines, a la memoria de 
los hijos excelsos que dieron a la Pa 
tria y lo coronarán con una simbóli-
ca llama transparente en un corazón 
de cristal, y algún día también se 
preciarán de hacerse pateón epigrá-
fico de las vidas ilustres que en ella 
velaron sus almas de estudiantes 
para pelear luego con lauro por su 
Patria y por su Dio». iLáplda inolvi-
dable de la Universidad genovesa! 
Conmemora los días juveniles de 
un muchacho que allí estudió^ juris-
prudencia para después enseñarla a 
los pueblos, desde la cátedra más 
eminente del mundo, cuando fué lia 
mado a ser Benedicto XV, «apóstol 
— dice el epitafio-de la carlded y de 
la paz». La religión y la Patria reci-
ben orociones de la Universidad ge-
novesa, como toda Italia, puesta en 
el magnífico candelabro del Arte, 
es candela que arde en honor de la 
Patria y de Dios. ¡España, España! 
Pon tus manos en las de Dios para 
que vuelvas a ser como fuiste y a 
caminar como caminaste. 
Oscar Pérez Solís 
Génova, 1935. 
MADRES católicas, diecinueve mi-
llones de niños, en Rusia, nece itan 
la limosna de una comunión de vues 
tros hijos. No se la neguéis. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
GOBIERNO C I V I L 
VIAJEROS 
A C C I O N k m IV.-NOM. 7 759 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Zarago 
xa, don Javier Goherlic y familia. 
— De Alcañlz, don Mariano Dome 
aech. 
— De Valencia, don Alberto Alcai 
de. 
— De Zaragoza, don Oscar Bravo y 
don Emilio Bicand. 
Marcharon: 
A Madrid, don Manuel López, don 
Francisco Aguilar, don Joaquín Eced 
y don Pedro Escriche. 
— A Torrebaja, don Serapio Pérez. 
— A Valencia, don Pascual Martí 
nez y hermano. 
— ACalatayud, don Adolfo Llopis. 
NECROLOGICA 
A la avanzada edad de 73 años fa-
lleció ayer mañana en nuestra ciu-
dad el que en vida fué don Agustín 
Vicente Esteban (q. e, d. d.) 
Por tratarse de una persona tan 
cristiana como caballerosa, siempre 
dispuesta a beneficiar a sus inconta 
bles amigos y a sus convecinos en 
general, la muerte del señor Vicente 
ha sido muy sentida en esta pobla 
dón , donde por esas dotes y las 
grandes cualidades que adornan a 
•us hijos y demás deudos se aprecia 
y estima extraordinariamente a la 
distinguida familia que hoy llora la 
muerte de don Agustín. 
Estamos seguros de que tanto en 
los funerales y conducción que han 
de celebrarse hoy en la iglesia de 
Santiago con arreglo a la esauela 
inserta en otro lugar de este mismo 
número, como los que tendrán lu 
gar el día 14 en el pueblo de Cuevas 
Labradas, se verán muy concurridos 
y servirán cual lenitivo a la pena 
que embarga a los deudos del fina 
do, a quienes, y especialmente a su 
hijo el prestigioso médico, muy que 
rldo amigo nuestro, don ISÍicolás, 
testimoníanos nuestro sincero pésa 
me y amistad en tan luctuoso moti 
vo. 
Centros oficiales 
Conforme anunciamos, ayer mar-
chó a la capital de España el señor 
gobernador civil. 
Durante su ausencia se encargará 
del despacho oficial y mando civil 
de la provincia el secretario de di 
cho Gobierno don Angel Buceta. 
- Ayer visitaron al señor goberna 
dor civil interino de la provincia: 
Comisión del Ayuntamiento del 




Matrimonios. — Manuel Gómez 
Martín, de 29 años de edad, soltero, 
con Elisa Calpe Gómez, de 22, sol-
tera 
Miguel Sender Ibáñez. de 25. sol 
tero, con Amparo Patricia Muñoz 
Torres, de 20. soltera. 
José Marzo Lahuerta. de 26. solté 
ro, con Visitación de la Mérced Gl 
meno, de 24, soltera. 
Defunciones.—José Serrano Olba, 
de 44 años de edad, casado, a conse 
cuencia de broncopneumonia. Pa 
rra. 16. 
Agustín Vicente Esteban, de 73, 
viudo; de broncopneumonia. Líber 
tad, 2. 
Mazarlo Llzanda Jarque, de 18, 
soltero; prohemia de origen traumá 
tico. Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Abejuela, 318'40 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez. 900*00 pesetas. 
» Eduardo Nuez. 11 651,65. 
» José Maleas, 1.412'50. 
l ó é à * * i r o v i n c i c i i 
Para realizar los deseos del ilus 
trísimo señor presidente de la Comí 
sión Pontificia «Pro Rusia», con 
motivo del 50 aniversario de la pri-
mera comunión de Santa Teresita, 
Juventud Misionera de esta capital 
ha organizado para el próximo do-
mingo, día 12, los actos siguientes: 
En la iglesia de Carmelitas Descaí 
zas, a las ocho de la mañana, gran 
comunión general ofrecida por los 
niños rusos. 
De siete y media a nueve y media 
habrá misa rezada cada media hora 
y durante las misas se dará la comu 
nión en dos capillas a cuantos la so.cj 
liciten. 
Por la tarde, en el salón de la Ju-
ventud Católica, a las cuatro y me-
dia, conferencia sobre el tema «In-
fanticidio y santa infancia», con pro 
yecciones, por don Ventura Pam-
plona. A la siete y media de la tar-
de, conferencia sobre el tema «Las 
Misiones de Fernando Poo», por el 
reverendo Padre José Parrilla Pam-
plona, misionero apostólico de la 
Guinea española, en el citado salón, 
Las entradas son gratuitas y po-
drán recogerse en la taquiilla de la 





Suscripción i lavor de las lamillas 
le las victimas del accldesle avln-
movilisla de Coevas labradas 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN EL BAN-
CO DE ARAGON 
Fuerzas de la Guardia ci-
vil de Teruel y Plana 
Mayor 
Don Luis González Gutié 
rrez 
Don Pascual Luxan. . . 
Don Pedro Méndez de 
Vigo 
Don César Luaces Cañe-
do 
Don Rufino Andrés. . , 
485,00 
Un ruego 
Muchos vecinos admiradores del 
bello conjunto que con nuestra her-
mosa Escalinata ofrecen las palo-
mas, nos dicen debe el señor alcal 
de ordenar se destine a esos inofen 
sivos animalitos un sitio para evitar 
lo que actualmente sucede: que al 
arrojarlas del lugar en que se encon 
traban pasan las horas y las noches 
los tejados de la Escalinata y en 
Cuartel sin poder criar ni guardarse 









Suma y sigue. . . 610'00 
Nota.-Se ruega a aquellos seño 
res que tienen ofrecidas cantidades, 
las envíen al Banco de Aragón, al 
comercio del señor Roig o a esta 
Redacción por lo que la Comisión 
les anticipa gracias. 
Asimismo se permite llamar al 
corazón generoso de los turolenses 
para que, dando prueba una vez 
más de sus humanos sentimientos, 
acudan a mitigar la angustiosa situa 
ción económica en que se encuen 
tran dichas familias. 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y demás ense-
res de ocasión. 
Compro metal, plomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas, 
balcones, cristal y demás objetos. 
Avda. de la República (antes San 
Francisco), 50.-Tel. 220 X y 174 X. 
V. B U R R I E L 
: DRES DE FAMILIA ; 
Esta Asociación recomienda a to-
dos sus afiliados envíen sus hijos a 
la comunión de niños del próximo 
domingo. 
ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER 
Esta entidad recomienda encarecí 
damente a sus afiliadas tomen con 
interés las fiestas organizadas por 
Juventud Misionera con motivo del 
50 aniversario de la primera comu-
nión de Santa Teresita. y les supli 
ca la asistencia, junto con sus hijos, 
a los actos que figuran en el progra 
ma de la misma. 
JUVENTUDES CATOLICAS 
Considerando como un deber de 
todo cristiano mirat por el bien de 
su prójimo. Juventud Católica Fe 
menina acoge con simpatía la fiesta 
organizada por su hermana Juven 
tud Misionera y recomienda con su 
mo interés la asistencia y colabora 
ción a los actos de la misma. 
La Directiva de Juventud Católica 
Masculina de esta ciudad ruega a to 
dos sus afiliados que asistan a la 
comunión y demás actos organiza 




Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
comprar un ca 
rrito atartana 
do de segunda mano y cuatro 
asientos.—Informarán en la admi 
nistración de este diario hasta el 
día 25 del mes corriente 
3.000 Alba, 36 km. 
maestra Teruel, precio bi-
llete 175 ptss. apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
casa nuevos, médico-, permutaría 
pueblos provincia caso convenir' 
wm¡m 
C A IF 
Tostados dipríamente por ai c caliente con to tador SIROCCO 
Conservan y desarrollan todo su aroma 
CINCO calidades diferentes de gjsto exquisito 
Desde 8'50 a 12 pesetas kilo 
Casa fundada en 1855 2 Plz'a Carlos Castel, 29 
La etapa Valencia-Murcia, ganada 
por el valenciano Cardona, ha sido 
!a etapa de la lluvia y del fango pues 
to que ha llovido sobre los corredo 
res durante los 265 kilómetros del 
recorrido de una manera copiosa y 
además imponente. 
Son las siete menos quince mi .u 
tos cuando la comitiva parte de la 
plaza de Castelar, de Valencia, a la 
ventura, fustigada por el temporal 
de agua más furioso de que tiene no j 
ticia la historia. 
Son los 32 corredores que llega 
ron ayer a Valencia y los mismos co 
ches seguidores. 
I En Silla, a once kilómetros de la 
salida, un autobús de viajeros em 
biste a uno de los coches de la orga 
nlzación y la caravana queda atasca 
da durante unos minutos. 
A las ocho de la mañana atravesa 
mos Sueca. La lluvia ladea los arro 
zales, que son como espejos amari 
lientos y sucios, a un lado y otro de 
la ruta. En seguida. Cullera, y más 
tarde Favareta. 
Todos los paraguas de Gandía se 
han echado a la calle para presenciar 
el paso de la caravana, que entra en 
verdaderos ríos de barro, al cruzar 
la población. 
El pelotón de corredores marcha 
como un solo hombre. 
Algurios rezagados por pinchazos 
o averías simples de máquina, vuel 
ven al pelotón inmediatamente. 
A lan once menos cuarto, en Be 
nisa, control de apravisionamtento. 
Hemos recorrido 122 kilómetros sin 
el más pequeño incidente, al tren 
de siempre, bajo el temporal 
Los corredores se lanzan a las me 
sas de provisiones, arrebatan las 
bolsas de dinamógeno, piden café, 
agua, coñac. 
Se mezclan hombres con máqui 
nas y máquinas con espontáneos de 
primer plano. 
A l final siempre hay algún corre 
dor que se encuentra sin bolsa y que 
pone al cielo por testigo de su des 
esperación. 
Alguien ha cargado con dos bol 
sas. 
Poco después, a las once, nos da 
mos de cara con el Mediterráneo 
desde una altura espléndida. 
En el descenso hacia Benidorn, 
que nos muestra su playa como una 
hoz de canela, Cañardo, al frente 
de un grupo de españoles, intenta 
la huida. Pero los belgas están ojo 
avizor y caen inmediatamente sobre 
los evadidos. Los españoles se resig 
nan. Había circulado la noticia esta 
mañana, entre ios seguidores, de 
que los nacionales darían hoy la ba 
talla, después del control de Benisa. 
Es posible; de cualquier manera, 
no lo hemos notado. Quizá se espere 
a mañana especialmente, si al fin se 
decide el sol a acudir a la cita que 
le dan Cañardo y su secuaces. 
Llega el drama de la etapa de hoy. 
Un escenario espléndido: es el des 
censo hacia Campello, sobre una 
carretera en sacacorchos, descarca 
da y cubierta con un barrillo de arel 
Ha que manda a los coches de un» 
cuneta a la otra. Se baja casi en tr i 
neo. 
Los corredores atacan heroicamen 
te aquel descenso, y una curva »e 
traga a un grupo de corredores, que 
cae al suelo. Allí hay segundos des 
pués, un montón de máquinas y de 
gritos. Son González, Barral, Bla-
chi Thallinger y Molinar, 
Algunos de éstos se levantan y si-
guen rebozados en fango. 
Quedan dos en la carretera. Sor 
González y Bianchi. El primero su 
íre una herida profunda rn la rod-
Ha, entre otras lesiones; el segundo, 
un brazo dislocado y terribles err 
siones en un muslo. 
El asturiano González se retira, 
después de haber sido curado. 
Pero el italiano Blanchl pide qu; 
se le cure pronto y se le deje salir. 
El médico de la expedición tiene 
tarea para rato con Bianchi. Pasa la 
caravana por Alicante a la una y 
Jl tz . 
Alicante nos recibe con sus palme 
ras y con un sol vergonzoso. 
Pasamos como un relámpago tu 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Escorihuela 
OCHO HERIDOS EN UNA 
: REYERTA «FAMILIAR» : 
Por desavenencias conyugales en 
el matrimonio Justo Maíces Cebrián 
y Adoración Tregón de Gracia, se 
suscitó una reyerta en la cual han 
resultado heridas ocho personas de 
las referidas familias. 
Los heridos son: 
Nicolás Maleas Herrero, de 50 
años de edad; sufre varias heridas y 
erosiones en la cabeza y cara, de 
pronóstico menos grave, y otra inci 
sa en la mano derecha, de carácter 
grave. 
Agustín Tregón de Gracia, de 57 
años, una herida leve en la mano 
izquierda. 
Emerenciana Maleas Cebrián, de 
de 20 años, heridas y erosiones de 
pronóstico grave. 
Balbina Maleas Cebrián, de 25, 
erosiones y contusiones leves en di 
versas partes del cuerpo. 
Justo Maleas Cebrián, de 27 años, 
erosiones leves. 
Adoración Tregón de Gracia, de 
28 años v esposa del anterior; tiene 
una herida grave en la mano dere 
cha y erosiones en la cara. 
Bárbara de Gracia Martín, de 49 
años, madre de la anterior, sufre he 
ridas graves en la cabeza y brazo 
izguierdo. 
Domingo Cebrián Castelló, de 19 
años, también está herido. 
Todos estos individuos, menos 
los más graves, quedaron detenidos 
y a disposición del Juzgado, no ha 
hiendo detenido a Félix Cebrián 
Contel 'por haberse ausentado; se 
gún diversas versiones, este llevaba 
un cuchillo, 
A Agustín Tregón le fueron ocu 
pados un hacha y un azadón, con 
los cuales amenazó en la reyerta, y 
Sección religiosa 
Santos de hoy. -Santos Evelio 
Máximo, Anastasio, Diocleciano 
Florencio, mártires, y Mamerto" 
obispo. 
Santos de mañana.—Nuestra Se-
ñora de Jos Desamparados, Patrona 
de Valencia. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete ¡jynje 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de Ja mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A. las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, después se cantará 
un metete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, ya a Emerenciana un palo con el que 
causó las heridas graves a Bárbara. | contínuaclón se* explicará, ¿¿vef 
•""'^ WBW muí rumaBBBggSBE i sencillamente, alguna parte dala 
tre la multitud más bulliciosa y en ;Doctr,na Cristiana, terminando con 
tusiasta del mundo. la8 flore8 y la despedida de la VJr 
Elche lucha con Alicante en gente : é^n. 
y en palmeras. Tanto la Santa Misa, como el 
Ya estamos en Crevillente, a 217 ejercicio de la tarde, se aplicará, 
kilómetros de la salida, sin que el cada uno de l08 días del mes, por 
pelotón de corredores se inmute. la3 Per80n8S que lo solidteny con 
Todos están en el paquete, menos 
González, que va en un coche, y me 
nos Bianchi, que se ha quedado en 
reparación, como ya se ha dicho. 
A las tres y cuarto, Orlhuela. Ve 
raos llegar a Bianchi hecho una lás 
tima. Viene todo vendado, y los ven 
dajes ya van ensangrentados. En su 
cara un gesto de dolor mezclado con 
otro de energía. Blancbi llegará hoy 
a la meta porque es un bravo y llega 
rá con el pelotón de cabeza. 
A l pasar por Orlhuela se cae Fí 
güeras y resulta herido en la cabeza, 
pero sigue. Murcia está cerca. 
Luego es el paso por Monteagudo 
que nos domina con su castillo ro 
quero y su gran imagen del Corazón 
de Jesús. Es día de mercado en la ca 
pltal y el desfile de carros resulta un 
peligro para la caravana. 
Faltan cuatro kilómetros para la 
meta. El pelotón fuerza el tren y pre 
para el disparo del sprint. Van reza 
gándose algunos corredores y por 
fin los primeros se lanzan sobre la 
cinta de llegada entre un clamor im 
ponente del público. 
Cañardo y Cardona en cabeza, 
disputan furiosamente el primer 
puesto en el Parque de Ruiz Hidal-
go. Cuando hay compañerismo todo 
resulta bien. Caftardo se detiene los 
soflcientes metros antes de final 
para que su buen amigo y colabora-
dor, el valenciano Cardona, le sa-
que media rueda de ventaja y vaya 
enseguida a recibir el ramo de fio 
res clásico y las ovaciones del pue 
blo. mientras una tribuna con toda 
su carga humana se derrumba. Afor 
lunadamente no hubo desgracias. 
Al valenciano Cardona y Cañardo I 
se le adjudica el tiempo de 9 horas i 
13 minutos y 59 segundos. 
El grueso del pelotón llega en! 
tromba seis segundos después. 
tribuyan a la vez con sus limosna» 
a la celebración de estos cultos. 
- EL ÏIEM! 
De agua fué el día de ayer, pues 
to que, por si todavía no teníamos 
bastante, descargó una lluvia que 
nos dejó siete milímetros. 
A l mediodía tronó repetidamente 
y por la tarde comenzó a lucir el »ol 
pero no obstante la humedad se im 
puso y la temperatura resultó »e> 
ca. 
La máxima registrada ayer fué 1» 
de 13'6 grados sobre cero. 
La presión aumentó unos grao0 




C J una turblfl' be Vende sistemaFrao 
cis, con alternador excitatrlz 
cable de cobre para línea 
kl'ómetro. x/f 
Razón: Don Alvaro Monfo^. 
fábrica de géneros de P 1 ^ ^ . 
Cid (Castellón^-Villafranca 
Catorce pesetas 
¡ole m - l o ú o s m e c a É * 
Práctico aparato € ^ a P h ° 8 ' n o -
teclas para dominar la mec» ^ 
grafía en tres meses, Paten 
invención 61.368 De texto en 
cuelas de Comercio, Acade^ 
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Si H i , í a i ó m tt 
la subsecretaría de Guerra 
va el general Fanjul 
¿Goded ¡efe del Estado Mayor central del 
Ejército? 
Se dice que Franco mandará la primera división orgánica 
Romero Radigales designado subsecretario 
de Agricultura 
Han sido ejecutados en Texas los 
bandidos Hamilton y Palmer 
Madrid.—Terminada la referencia 
verbal que el señor Lucia dló a los 
periodistas a la salida del Consejo, 
se facilitó a los periodistas la simulen 
te nota oficiosa de los acuerdos 
aprobados en la reunión: 
Justicia, — Decreto disponiendo 
que cese, con determinadas condl 
clones, la moratoria vigente en algu 
nas localidades de Asturias. 
Industria y Comercio. —Propues 
ta de convenido Internacional sobre 
negociaciones comerciales con Aus-
tria. 
Obras públ icas . -Decreto sobre 
ampliación de la red de construcció 
nes del canal de Lozoya. 
Otro organizando el funciona-
miento de los jurados mixtos de 
Obras Hidráulicas. 
Trabajo.—Propuesta de dlstrlbu 
clón de obras para cumplimiento de 
la Ley de 7 de Julio de 1935 por can 
tldad superior a dos mllones de pe-
setas, con estricta sujeción al coefl 
cíente de obreros parados de cada 
provincia. 
Se examinaron algunos casos es 
pedales que presentan unos pueblos 
de la provincia de Jaén en los cuales 
el paro es más grave, pero como en 
la distribución corresponden a di 
cha provincia unas 250,000 pesetas 
no se estimaron necesarias medidas 
especiales. 
Estado,—El ministro informó de 
asuntos de su departamento sobre 
política Internacional y convenios 
comerciales. 
GIL ROBLES SE MUES-
TRA RESERVADO ; 
Madrid,-Terminado el Consejo 
de esta mañana el ministro de la 
Guerra, señor Gil Roble, abandonó 
la Presidencia antes que el señor 
Lucía. 
Al salir aquel los periodistas le 
preguntaron si podía facilitarles la 
lista de altos cargos del Ministerio 
de la Guerra, 
—Hasta que el señor Lucia no les 
dé la referencia—dijo el señor Gil 
Robles—nada puedo decir a usté 
des. 
Los periodistas insistieron en que 
Gil Robles, como ministro de la 
Guerra, les diera la relación del per 
sonal de altos cargos de su Ministe 
l io , pero el jefe de la Ceda repitió: 
—Yo nada puedo decir hasta que 
el señor Lucia les dé la referencia, 
EXPLICACION DE UNAS 
MANIFESTACIONES PRE 
: S I D E N C I A L E S : 
Madrid,—El jefe del Gobierno, sej 
ñor Lerroux, al abandonar esta ma 
ñaña la Presidencia, dijo a los perlo 
distas que, aparte de lo especificado 
en la referencia dada por el minis 
tro de Comunicaciones, podía aña 
dlr que ha sido designado el minis 
tro de Estada, señor Rocha, para 
que represente al Gobierno en la 
clausura de la Exposición del Auto, 
<íue se celebra en Barcelona, 
Sobre el nombramiento de altos 
c a r g 0 8 , dijo el señor Lerroux que es 
ta tarde llevaría a la firma del Presi 
dente los deeretos correspondlen 
te». 
- M e ha llamado la a t enc ión-agre 
gó don Alejandro —algunas informa 
dones publicadas en la Prensa que, 
ser ciertas, presentarían al Presi 
dente de la República como partida 
*¡0 de una determinada tendencia 
Política. 
Ello estaría en pugna con sus de-
beres constitucionales y de la Impar 
Halldad con que el Presidente de la 
República debe proceder en todo 
momento. 
Lo que el Presidente ha dicho Jo 
her recogido yo y consta en esta no 
ta que entrego a ustedes. 
Seguidamente el señor Lerroux 
entregó a los reporteros la aiguiente 
nota: 
Quiero expresar ante el Gobier-
no algunas indicaciones que habría 
anticipado aun en el caso de que 
aquel hubiera procurado y conseguí 
do presentarse ante el Presidente de 
la República, desde el momento de 
su constitución. 
Deseo en primer término al señor 
Nueva York . -En la madrugada 
última han sido electrocutados en 
la cárcel de Texas los bandidos Ha 
milton y Palmer. 
Este último, convertido al catoli-
cismo, recibió los auxilios espiritua 
les. 
Hamilton tenía condenas que su-
maban 273 años de prisión. 
EL «NORMANDIE» DESEA 
GANAR LA CINTA AZUL 
EL REY DEL ORO HA 
MUERTO DE FRIO 
Varsòvia , -Se reciben noticias de 
Montreal, dando cuenta del fallecí 
miento, a consecuencia del frío, del 
famoso millonario polaco Stanlslas 
Lisko, director de varias minas de 
oro. 
El señor Lisko, conocido por el 
rey del oro, marchó en avión a ex 
plorar unos terrenos auríferos al 
Norte de Quebec, viéndose obligado 
a aterrizar a consecuencia de una 
tempestad de nieve. 
El señor Lisko abandonó el cam 
I Dos atracadores condenados 
a graves penas en Coruña 
Habían cometido un atraco y asesinado a una 
persona 
Un jefe de negociado del Ayuntamiento de Oviedo a 
doce años 
El corredor Max Bulla cubre en primer tér-
mino la etapa Murcia-Granada 
P a r í s . - E l trasatlántico «Norman-
die» que ha efectuado un viaje de 
prueba, ha logrado tan sólo 25 nu-
dos por hora, debido a la espesa j pamento que levantarán sus compa 
niebla, jñeros para ir en busca de socorro, 
Se espera, no obstante, que gane j y como tardara en regresar, aque-
la cinta azul, trofeo que se disputan Hos salieron en su busca, encontran 
esta clase de barcos en la primera 
travesía a América. 
En la actualidad está en poder 
del «Bremen», alemán. 
su cadáver congelado. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
DISCREPANCIAS EN EL presidente del Consejo, como repre¡ re a este ruego y tras otros de esca 
sentante y símbolo del Gobiernor y so interés se levanta la sesión a las g g ^ Q j ) g L,A MINORIA 
nueve de la noche. en muestra de mi buena voluntad, 
éxitos, que np victorias, 
A nuestra edad, pasados ya los 
ímpetus juveniles, se aprecian mu 
cho más los éxitos que las victorias 
y se percibe la honda diferencia de 
sigoificación entre el uno y la otra. 
El éxito, por muy personal que 
pudiera parecer, no puede obtener 
se sin que redunde en bien de todos 
y produzca por ello serena y dura 
dera alegría. La victoria no se alean 
za sin lucha y por lo tanto sin daño 
para la paz nacional dolorida y que 
brantada por la discordia. 
Y en prueba de ser así, aun obte 
nido el triunfo que ciega en la edad 
juvenil, la vida suele resultar corta 
para lamentarlo con amargura y 
arrepentirse con eficacia.» 
Entregada a los periodistas la 
preinserta nota, el señor Lerroux 
dijo: 
—No se si tendré que rectificar, 
porque he reconstruido de memoria 
las palabras del Presidente de la Re 
pública. 
—¿Asistirá usted a la reunión 
que mañana sábado celebrará la mi 
noria radical?-interrogó un perlo 
dista. 
—Sí; pienso asistir a esa reunión 
—contestó el señor Lerroux. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madrid,-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y veinte de la 
tarde. 
Preside el señor Alba y en el ban 
co azul toma asiento el ministro de 
Hacienda, señor Chapaprieta y poco 
después el de Industria, señor Alz-
pún. 
La Cámara acuerda hacer cons-
tar en acta su sentimiento por la 
muerte del diputado por Almería, 
don Matías Seguí. 
El señor Chapaprieta se adhiere 
en nombre del Gobierno. 
Se entra en el orden del día. 
Quedan aprobados varios proyec 
tos de Ley. 
Se discute y aprueba un dicta-
men sobre el «modus vivendi» con 
Urugua), después de aclarar el mi 
nistro de Industria que las carnes 
congeladas que se importen no ten 
drán más aplicación que la de su 
uso para chacinería. 
Se discute el tratado comercial 
con Argentina. 
Se suspende este debate. 
En turno de ruegos y preguntas 
el señor Barcia sa interesa porque 
se preste auxilio a los parraleros de 
Almería. 
Pide que se intensifique el comer 
ció de la uva con los Estados Uní 
dos. 
El señor Tuñón de Lara se adhle 
EL PLENO DEL TRIBU-
. NAL DE GARANTIAS : 
SOCIALISTA 
Madrid.—Hoy se reunió lamino-
ría socialista. 
Se discutió la vuelta al Parlamen-Madrid.—El martes se reunirá en 
sesión plenària el Tribunal de Oa-j t o J como se manifestaran diversos 
rantías Constitucionales. 
En esta reunión se 'fijará la vista 
de la causa contra los exconsejeros 
de la Generalidad. 
LA COMBINACION DE 
i ALTOS CARGOS : 
Madrid.-Esta tarde el Presidente 
de la República firmó la siguiente 
combinación de altos cargos: 
Subsecretario de Justicia, don M I 
guel García Atance. 
Idem de Guerra, general don Joa 
auín Fanjul. 
Idem de Hacienda, don Joaquín 
Payá. 
Idem.de Instrucción pública, don 
Mariano Cuber. 
Idem de Sanidad, don Manuel Ber 
mejillo. 
Idem de Agricultura, don José Ro 
mero Radigales. 
Idem de Industria, don Miguel 
Gostaríz. 
Idem de Comunicaciones, don 
Francisco Bosch Marín. 
Idem de Marina civil, don Eduar 
do Pinau. 
Director general de Primera Ense 
ñanza, don Rafael Gozález Cobos. 
Idem de Enseñanza Profesional' 
don Mariano Meredl. 
Idem de Agricultura, don Carlos 
Alvarez Lara. 
Idem de Ganadería, donFrancis 
co Carrión. 
Idem de Minas, don José Martí 
nez Ortega, 
Idem de Prisiones, don Francisco i 
Delgado, 
Gobernador del Banco de Espa 
ña, don Alfredo Zabala. 
Además de estos nombramlen 
tos, parece que serán designados 
los siguientes: 
Jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército, general Goded. 
General jefe de la Primera DivI 
slón Orgánica, don Francisco Fran 
co. 
POR EL INDULTO DE UNOS 
CONDENADOS A MUERTE 
Madrid,—Una comisión de dipu-
tados y fuerzas vivas de Zaragoza 
visitó hoy ai señor Lerroux para in-
teresarle en el indulto de los conde-
nados a muerte por los sucesos de 
Uncastillo y Tauste. 
El señor Lerroux acogió benévola 
mente la petición. 
nión mañana. 
LA PRIMERA REUNION DE 
LOS JEFES DE LAS DIVI-
SIONESCON GIL ROBLES 
Madrid,—Manaña sábado el minis 
tro de la Guerra celebrará la prime-
ra de una serie de reuniones que 
piensa celebrar todos los sábados 
con los jefes de las divisiones orgá 
nicas del Ejército. 
LOS ASCENSOS EN 
: EL EJERCITO ; 
Madr id . -En la sesión de hoy, el 
ministro de la Ouerra, señor Gil Ro 
bles, leyó un proyecto dando nor-
mas para los ascensos en el Ejércl 
to. 
EN GOBERNACION 
Madr id . -El ministro de la Gober 
nación, al recibir esta madrugada a 
los periodistas, les dijo que había 
otorgado una recompensa en metá 
Ileo al capataz de una mina de Astu 
rías, que facilito la captura de un 
malhechor. 
También he recompensado en me 
tálico a los que persiguieron a los 
pistoletes que cometieron un atraco 
en la calle del General Lacy. 
Asimismo entregó mil pesetas a 
la familia de la persona que resultó, 
muerta por este hecho. 
Granada.-Se ha corrido la déci-
ma etapa de la Primera Vuelta Ci-
clista a España, organizada por el 
diario «Informaciones», de Madrid. 
Esta etapa es la comprendida en-
tre Murcia y Granada. 
Llegó en primer término el corre-
dor austríaco Max Bulla. 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo.-Un consejo de Guerra 
ha condenado a doce años y un día 
de prisión, por el delito de auxilio a 
la rebellón, a Matías Suárez, jefe de 
negociado del Ayuntamiento de esta 
capital. 
¿LERROUX A SEVILLA? 
Sesllla.—Es probable que maña 
ña llegue a esta capital el jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, para asis-
tir a la sesión de clausura del Con-
greso de Autores y Compositores. 
ATRACADORES : 
C O N D E N A D O S : 
C o r u ñ a , - E l Tribunal de Urgen 
cia ha condenado a Luis Ardan a 32 
años de prisión y a Recaredo Lols a 
19 años, por el delito de atraco y 
asesinato. 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo,—Se ha celebrado consejo 
de guerra contra el Comité revolu 
clonarlo de Teverga, constituido por 
Evaristo Alvarez, Eulogio Alvarez, 
Terminó el señor Pórtela Vallada 
res su conversación con los perlodis 
tas manifestándoles que esté dis-
puesto a terminar con esta clase de 
criminalidad. 
VISTA DE LA CAUSA 
POR LOS FUSILAMIEN 
: TOS DE JACA : 
Madrid.—Hoy continuó ante el 
Supremo la vista de la causa causa 
instruida por los fusilamientos de 
Galán y García Hernández. 
Informó el auditor don José Casa 
do, que se defendió a sí mismo. 
La vista continuará mañana. 
VUELVEN LOS GESTO-
: RES DE LA CEDA 
Madrid.—Se han reintegrado hoy 
• a l Ayuntamiento de Madrid los ges 
•cores de filiación cedista. 
Bal bino Alvarez y otros cinco su je 
tos, entre ellos una mujer llamada 
Agripina. ^ 
Entre los testigos figuró el arel 
preste de Teverga, don Servando 
Barredo de 75 años, quien dijo que 
el Comité se portó muy bien con él, 
pues le dejó decir misa y celebrar 
entierros eclesiásticos. 
El fiscal pidió la pena de reclusión 
perpetua para todos los procesados, 
excepto para la mujer, para quien 
solicita doce años. Los defensores 
solicitaron la absolución. 
Después de tres horas de delibera 
ción el tribunal ha dictado cuatro 
sentencias de cadena perpetua, dos 
de 16 años y otras dos de 12. 
Agripina y otros dos procesados 
fueron absueltos. 
DELENIDO QUE INTEN 
: : TA FUGARSE ; ; • 
Málaga.—El grupo de requisitoria 
de la Guardia civil detuvo hoy a va-
rios individuos, complicados en el 
robo con escándalo, cometido'hace 
algunas madrugadas, en un impor 
tante establecimiento de tejidos. 
Cuando se conducía a los Indlvi 
duos a la Comisaría, uno de ellos, 
Carlos Antonio Santiago, al pasar 
por el puente de la Libertad, se arro 
jó al lecho del río. 
El guardia José López se lanzó en 
su persecución. El fugitivo se Inter 
nó por la calle de Mármol, pero los 
guardias tomaron la barriada v lo 
graron detenerlo. Es soldado de Ar 
tillería, de guarnición en Sevilla, y 
estaba en Málaga de vacaciones. 
M A L VIAJE 
Barcelona.—Han regresado de Za 
ragoza los dos agentes de Policía 
que marcharon a aquella ciudad pa 
ra traer al detenido José Galán, pre 
sunto autor de varios atracos. 
No han podido traerlo, porque ha 
bía sido puesto en libertad en Zara 
goza equivocadamente. 
YA ERA HORA 
Málaga.—En presencia del gober 
nador y autoridades le fué entrega 
do al guardia de Seguridad Alfredo 
Antón Torrecilla la cantidad de 2 .000 
pesetas que le han correspondido 
en el reparto a favor de la fuerza|ar 
mada. 
Resultó herido en los sucesos de 
Octubre, 
CHOQUE DE MAQUINAS 
Barcelona,—En la estación del 
Norte chocaron esta mañana dos 
máquinas, resultando un empleado 
herido de consideración. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfle de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eepaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JOiY RESPONSABILIDAD CIVIL) 










P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Met (capital) l'SO ptat. 
TrlmestxeKíuera) '̂50 » 
Semcitrc (Id.) 14,l« * 
Aflo Od.) » '50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
fll borde déla anarquía Crónicas catalanas 
Toda la prensa lo ha dfcho. En la 
provincia de Cádiz, en el pueblo de 
Trebujena. hay setecientos obreros 
en paro forzoso. El alcalde, harto 
ya- lo suponemos'sin temor a equi-
vocarnos-de elevar escritos al go-
bernador pidiendo remedio, ha ido 
él mismo a Cádiz a solicitarlo per-
icnalmente. jY el gobernador se ha 
Jimitado a indicar al ingeniero de 
los canales de Jerez que vea el me-
dio de dar colocación en dichas 
obrase los obreros de Trebujena. 
Pero el alcalde no había ido a Cá-
diz a esto. Las personas que en las 
calles de su pueblo se desmayan 
por falta de alimentos y los niños 
que recorren hambrientos las casas 
en busca de algo que calme su ham 
bre, merecían algo más que una tar-
jeta de recomendación para que tra-
bajen unos cuantos fuera del pue-
blo. Merecían, por lo menos, que se 
les diese, por ejemplo, el agua, que 
en el pueblo falta, con cuya traída, 
al mismo tiempo que se les hacía un 
beneficio duradero, se les daría tra-
bajo a los obreros sin salir de sus 
casas... 
Y el alcalde de Trebujena triste, 
abatido, sin esperanzas de una rápi-
da solución al asunto que le llevó a 
la capital de su provincia, recorrió 
las calles gaditanas implorando una í" 
limosna para sus convecinos ham-1 
brientos, solicitando dinero para cu 
brir las más perentorias necesidades 
de las personas que desfallecen de 
hambre en las calles de au pueblo; 
mendigando un trozo de pan para 
los pobres niños hambrientos que 
recorren las casas en busca de algo 
que le sirva de alimento... 
|Y esto pasa en un pueblo de Es-
paña! i Y un alcalde tiene que ir a la 
ciudad a pedir limosna para sus] 
compañeros de infortunio! ¡Y el puej 
blo entero de Trebujena—honrado | 
y español al fin—soporta con man- ¡ 
•edumbre su desgracia! ¿Pero es ' 
que esto es posible? 
Parece que sí. La noticia, encerré 1 
da escuetamente en unas líneas del 
periódico, es probable que heyej 
conturbedo a muchos. Pero | cuán-
tos hebrán mostredo indiferencia en 
te un hecho que no es más que une 
muestre de lo que en teñtos y ten-
tos pueblos de Espeñe pesa en le 
ectuelided! Y sin embergo ¡cuántos 
pesen hembre mientres los demás 
•e divierten sin penser en les necesl 
dedes de sus semejantes! 
Y si hey elgo que eperentemente 
justifique ente la conciencia del 
hombre los meyores desetinos, ese 
algo es el hembre. Así lo reconoce 
el lengueje populer cuendo dice que 
«el hembre es melé consejera». Y 
sin embargo, los vecinos de todos 
esos pueblos de Españe que de ham 
bre perecen, los vecinos de Trebuje-
na, que en esto pueden servir de 
ejemplo, prefieren que su alcalde pi 
da limosna en las calles de le cepitel 
e lenzarse por ceminos de violencie, 
que siempre repugnen e su recie for 
meción de çristienos y e su gran es-
píritu ciudedeno de espeñoles. Pero 
la peciencie tiene un límite, y véase ' 
bien o mal, nade de perticular ten-
drían los mayores desmanes que co-' 
metieran, porque un hombre que 
tiene hembre es cepez de los meyo- j 
res ex :esos... si su moral no es lo su 
fíciértemente fuerte pare resistir los 
embetes de le necesided. Un pueblo 
que tiene hambre es terreno ebona-
do pare que las prédicas disolventes 
puedan dar el fruto que España por 
desgracie conoce demeaiedo. 
Estemos, pues, al borde de la 
anarquía. Estamos corriendo el peli 
gro gravísimo de que los que no ven 
sus problemas resueltos, los que 
ven que la sociedad consiente que 
pasen hambre mientras otros derro-
chen, se cansen de ser honrados y 
en vez de enviar a sus alcaldes a pe-
dir limosna a les celles de le cepitel 
tomen les ermes pare conseguir por 
le violencie lo que por justicie no 
les dió une sociedad que se Heme 
cristiane. Y entonces... entonces es 
terán de más todes les lementecio-
nes, «nadie podrá quejarse de lo 
que pase». Reraédiese este situeción 
con une politice en que les pelebras 
bonites y las promesas no por relte 
redes menos venas, sean pronto 
realidad. La fraternided cristiana y 




Se he celebrado en Barcelone une * ce—coincldentes con el de le perfec 
R. OBON SIERRA 
' Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zeragoze 
Consulta en TERUEL: 
Díes 25 y 26 de Meyo 
ARAGON H O T E L 
V E N D O 
Torre 30 cehices en 125.000 
ptes.; otre de 10 cahíces, tierra 
1.a, a 4 kilómetros capital, libre 
de colono, y otras torres más, 
de 30 000 a 100.000 ptas., tam-
bién Ubres y con facilidades de 
pago. Razón don Jaime I-n.0 
15 1.° Zaragoza 
«Exposición del arte del vestir». Es 
une cose interesante, como es siem 
pre interesante la dignificación de 
les coses vulgares y necesarias. ¿No 
es, éste tel vez, une de les flnellde-
des de le civilizeción? 
Desde el rudimenterio atuendo de 
nuestros primeros pedres, hasta les 
merevilles cesi científices de cual-
quier gran modisto europeo o ame 
riceno Iqué lergo y profundo proce 
so de culture y de refinemiento! 
¡Qué estupenda reflexión le de este 
evolución singulerl 
El vestirse ere, en los primeros 
tiempos del mundo, sinónimo de cu 
brirse. Los vegeteles, primero; las 
pieles, luego; los tejidos, más tarde, 
subvenían a esta necesidad. Y, e me 
dide que la civilización edelente, es 
une meyor perte del cuerpo le que 
se cubre, le que se viste. Bien es ver 
dad que, endeudo los siglos, le mis 
me civilización ve desvistiendo lo 
que se había cubierto, y los países 
que se tienen por más edelentados 
son los que dejan más al descubier-
to el cuerpo humano, siguiendo el 
ritmo contrario de una civilización 
que viste a los salvajes, no sé si pa-
ra distinguirlos de los hombres civi-
lizados o para convertir sus territo-
rios en mercados de venta de los gé-
neros que, cade vez con más esce-
sez, utilizan las mujeres de le metró 
poli. 
Y el mundo es hoy el cempo de 
luche de estes dos corrientes, de es-
tes dos teorías contrepuestes, la del 
vestirse, utilizando le mayor centi-
ded posible de rope —pera que le 
metrópoli se enriquezce — y le de 
desvestirse empleendo le menor can 
tided posible de unos tejidos sutiles. 
6 
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¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
Na lo dude más Llame 
¡aueíiíro ídéfono 1-6-9 y desde 
mañ ioa recibirá Vd. eatep^ 
riódico ante» de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
ción, base de la moral cristiana, si-
no generalmente contrarios, opues-
tos o divergentes y es preciso optar 
por los unos o por el otro. 
Por no hacerlo, nos encontramos 
muchas veces en contradicción con 
nuestra historia, con nuestras doc-
trines y eun con nosotros mismos. 
¿Se quiere mayor contradicción que 
predicar une morel cristiene y ren-
dir el cuerpo un culto completamen 
te pegeno? ¿Cabe mayor contrasen 
tido que convertir el pudor en doc 
trina, y le desnudez en práctlce, eun 
que se le reviste con excusas de hi-
giene y de culture físice? ¿Es posible 
meyor eberreción que establecer 
protocolos y etiquetas de indumen 
taria, pare las cases y pera las calles 
y aun para el templo y suprimir cesi 
en ebsoluto este misma indumente 
ría en le promiscuided de une playa. 
4e un teatro o de un salón de baile? 
Yo recuerdo que en mis años mo 
zos era considerado como un etenta 
do a la urbanidad y a la cortesía pre 
sentarse en mangas de cemise ente 
una dame. Hoy díe—sin dude por 
huir de le ocesión—se le hen corte 
do les menges e le camisa. Bien es 
verdad que, como les damas ye no 
llevaban mangas, han prescindido 
también de la cemise. 
A mí me complece mucho que se 
hagan exposiciones «del arte de ves 
tir». Pero es menester que nos pon 
gamos de acuerdo sobre la acepción 
del verbo «vestir». Especialmente 
ahora, a las puertas del verano, que 
es la estación del año en que les mu 
jeres se visten en forma más sintétl 
ce. Vestir: ¿quiere decir ponerse ro 
pe, o quitársela? Si lo primero, vale 
n torero patriota 
Uno de los escritores taurinos i0 cuai Castro y Vázquez volvió a 
más notables y documentados, en su8 correrías por provincias, 
uno de sus interesentes libros, hece I Ocupade Espeña por los ejércitos 
reseltar el patriotismo de los toreros de Napoleón se organizó en una po 
españoles en la guerra de la Indepen blación norteñe en Abril de 1808 una 
dencie. fieste de toros invitándosele para 
Grandes fueron los hechos ejecu- qUe actuase, a lo cual se negó. 
que alcanzan precios prohibitivos - .. 
, , < ^ . . . la pene de que se fomenten estas ex 
con lo cual se empobrece y se arrui i . . v.., . , , . 
ha le metrópoli. 
posiciones. Si lo segundo, es preferí 
Yo comprendo perfectemente que I 
une mujer ablsinia—pongo por ce-
so, ya que la Ablsinia está e le orden 
del díe—no puede vestir como une 
déme del «quertier de l'Etoile», o j 
une «Ledi de Meyfair», o una reine j 
zuela de le «Quinte Avenide», pero 
no llego a comprender cuáles rezo ' 
nes hen podido decidir e la reinezue 
la de le «Quinte Avenide», o e le 
«Ledy de Meyfeir», o e la dame del 
«quertier de l'Etoile» pere vestirse . 
como se vestíe (¿) le mujer ebisinie, | 
entes de que le civilizeción penetre ' 
se en aquellas tierres inhóspitas. 
Une civilizeción requiere une mo j 
rel, une morel en el más puro senti 
do de le pelebre. A nedie se le ocu 
rre que une perfección —o una mer 
che hecie le perfección —que esto 
son le civilización y el progreso, pue 
de beserse en une marcha regresiva 
de la sociedad hacia las costumbres 
de sus orígenes remotos. La moral 
es todo lo contrario; es una adepte 
ción de les costumbres e unes ñor 
mes inconmovibles de perfección. | 
Por esto le morel cristiene es le mo Interior 4 0/0 
ral por excelencia, porque tiene co Exterior 4% 
mo tipo soberano de adepteción, la Amortlzeble 
ble estimuler los viejes el Afrlce cen 
tral. 
Joaquín María de Nadal 
LOS QUE amáis a Santa Teresita, 
honradla en el 50 aniversario de su 
primera Comunión, comulgando 
Pro Niños "Rusos. 
SERV1CIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos» 
I Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
doctrine y le perfección de un Dios; 
esto es, le sume perfección, perfec-
ción en el pensemiento, perfección 
en el ser, y perfección en le obre. 
Yo ye sé que une edepteción por 
lo que tiene de sujeción e normas 
y e principios, exige une discipline 
5o/o1920 . . 






puestos 95 00 
Amortlzeble 50/0 1927 sin 
impuesto 102 20 
Acciones] 
Benco Hispano Americano 177 00 
583 00 
50 
del cuerpo y del espíritu, con la que Banco Espefie. . 
se sacrifica a cade momento el egois Nortes 275 
mo, le propie conyenlencie y eun la Madrid-Zaragoza-Alicante.' 210 00 
simple iniciative. Lo único que que- Explosivos 652 0n 
da libre-aunque parezca une pero Teleíónice. preferentes 7 % 112 35 
grullada-e» la liberted que justifice Cédulas Banco Hipotecario 
y vivifica, dignifica y da valor y cali 
dad a la disciplina. Y es en méritos 
de este liberted que los ectos de los 
hombres selen del propio ceuce pe 
re edopter los ceuces dogmáticos de 
un mejoremiento. 
¿Que es más cómodo sf guir el pro 
pió entejo? ¡Qaién lo duda! ¿Qae s 
enás agradable hacer aquello que 
Tiás halaga la personal convenien-
cia? ¡Quién lo discutel Pero lo» ca 
minos de la conveniencia y del ante 
io no son siempre —ni aun ca»i nun-
de E»pañe 5 0/o , . . . 
Id Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulea Crédito Locel Inter-
provlnciel 5o/0 . , . , 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M e d r i d 5 ' ^ ^ I Ç S l . . . 


















tados por los lidiadores de toros du-
rante ella, y ya Iré dando noticias, 
pues afortunedamente. hay muchos, 
hoy le toca, a uno de los que fueron 
víctimas del sanguinario Murat. E l 
torero de que hago mención, se lla-
mó José Castro y Vázquez y era fi-
gura errogante, bien parecido, majo 
menolo y muy apreciado por cuan 
tos le trataban. Nacido en Madrid 
el 10 de O-tubre de 1762, fué bauti-
zado en la parroquia de San Sebas-
tià' que pertenecía el berrio en el 
cuel vivían muchos toreros y ecto-
res. 
José Cestro y Vázquez, ere vecino 
de le celle de Atocha y sus padres 
tenían en ella una posada en la cual 
se hospedaban los trajlneros andelu 
ees y alguno de los toreros contreta 
dos por la Junta de Hospitales. 
Castro y Vázquez, empezó a figu-
rar de banderillero en las novilladas 
y corridas de toros en el año 1783 y 
ae presentó como matador de novi-
llos en la función celebreda en la 
pleze de Madrid en la tarde del 17 
de Febrero de 1787, siéndole propi-
cia la fortune, tentó, que en todas 
les novlllades que tuvieron luger en 
le cenícule de equel eño figuró co-
mo metedor. 
No eren por equel entonces, las 
novilladas, ni remotamente, lo que 
son hoy, sino más bien un «popu-
rrí» de pantomlna de circo y lidia de 
reses más o menos brava», y los que 
hemos conocido les efectuadas ha 
ce más de treinta año», las recorda-
mos con sus mamarrachadas de «El 
Médico y el Enferma», «Las Fraguas 
deVulceno», «Los Contrebandistes» 
y muchas más que fueron nuestro 
encanto por las graciosas peripecias 
que en ellas ocurrían, así como los 
embolados para principiantes, los 
que al íinel se corrían pere el públi-
co y los llemados toros de puntas, 
e los que daba muerte el novillero 
de moda. José Cestro y Vázquez se 
distinguió como matador de novi-
llos de tal menere, que figuró de me 
dio espade en 1788 e les órdenes de 
José Jiménez y no hizo mel papel es 
loqueando todos limpios. En 1789 y 
en las corridas celebradas en la pla-
za Mayor para solemnizar le subide 
el trono de Cerlos IV ectuó como 
benderillero siendo cogido por el to 
ro «Zancudo» de Ortiz, sin graves 
consecuencias. La última fiesta en 
que figuró como medio espada fué 
en la efectuada en la tarde del 14 de 
Junio de 1793. La preponderancia! 
que elcenzó Pepe Hlllo por su toreo 
elegre y su pertido con las demes, 
enuló o hizo difícil la vide ertístlce 
de los demás diestros y Cestro Váz-
quez desapereció del ruedo de Me-
drid figurendo ya de banderillero o 
de metedor de novillos por las pla-
zas de la Pecínsula. En 1806 escri 
bló e le Junta de Hospitales pidien-
do ser incluido como espade en leí 
temporada de equel año. pero el 
diestro Lorenzo Baden tuvo más lu-1 
fluencia y le «birló» el momio, por 1 
Llegó le trágica y glorióse meüana 
del dos de Mayo de 1808 y en las 
acometidas del pueblo contre los 
soldedos de Muret, se distinguió el 
diestro que nos ocupa, capitanean 
do un grupo de patriotas que se 
apostó en le entonces calle de San 
Pedro le Nueve, hoy Sen Andrés, 
difícultendo la llegada de los invaso 
res del Parque de Monteleón. Asal-
tado este, ya que no rendido. Cas 
tro y Vázquez, corrió a la calle de 
San Bernardo con los pocos hom 
bres que le quedaban, siendo hecho 
prisionero y arcabuceedo en la Mon 
tañe del Príncipe Pío, 
Taleguilla 
Madrid, 1935. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascua! Ponce 
Cerretas, 13 = Teléfono 17.429 









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, 
inapetencia y el cansancio se ] 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 




Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el més eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El gran normalizador del intestino y la bilí»-
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en cajitas prec in tada»-




L O S 
TADOS 
AÑO I V . -
TEMAS E 
Dígase c 








detrás de 1 
no había E 





antes del i 
las casas y 
gueses. Su 
maxismo ] 
pió la subi 
de un nuc 
que forjó 1 
Bélgica ft 
tas durant 
tuvo a Azi 
de los Río 
Parecía 
socialisme 
años y su 
sino que 
un modo 
vivía del e 




ees, no pi 
anunciabí 
c/onarios. 







terlo de li 
tar—vino 
sar el un 
quedado 
tico, ingr 














«sa, no s( 
de los 11 
que hay ( 







Por un v; 
traducid 
va de «ir 
fcílrnaars 
Porque a 
dus vivei 
ïnesa de 
^ente ar 
cesante 1 
